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Vecinas y vecinos. 
La acción en Andalucía.—Epoca actual. 
P R É S T A M O S 
Todo su valor por alhajas y pa-
peletas del Monte de Piedad. 
Se admiten anuncios y reclamos para lodos 
ios argumentos, á precios convencionales, en 
el kiosco de Celestino González, Plaza Mayor, 
Valladolid. 
C A R A M E L O 
A C T O Ú N I C O 
L a escena representa u n a sala modestamente 
amueblada , con dos puertas laterales, la de l a de-
recha es l a de la ca l le . A l fondo, ven tana que da 
á u n co r r a l y al campo. U n a c ó m o d a a l fondo con 
u n a i m a g e n de la Vi rg-en . 
Rosario, Juana , Vecinas 1.a y 2.*, y otras va -
r ias , compuestas como p a í a i r á ' l o s toros, cantan 
a l levantarse el t e l ó n lo s igu ien te : 
GOBO. Es ta tarde es la corr ía , 
se v e r á á A n t o ñ i l l o 
m a t a r los burós. 
¡Balil 
¡Con la g r a c i a y el salero 
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y las c i rcunstancias 
que le l i a dado Dios. 
¡ B a h ! 
Se v e r á á A n t o ñ i l l o 
ma t a r los burós, 
con las c i rcunstancias 
que le ha dado Dios . 
¡ V a y a u n to re r i t o 
para l a Rosario! 
¡Ya puedes gua rda r l e 
como u n re l icar io! 
Como u n re l i ca r io 
le puedes gua rda r , 
que hombres de v e r g ü e n z a 
no es fácil ha l l a r . 
Ros. Vec in i t a s m í a s , 
tened c o m p a s i ó n , 
(jue e s t á i s angus t i ando 
a m i c o r a z ó n . 
Mien t ras que vosotras 
p e n s á i s en re i r , 
me quedo l lo rando 
s ó l i t a y o a q u í . 
A n t o ñ i l l o de m i vid, 
esta tarde y o le p e d i r é 
y le r o g a r é á la Soledad, 
salgas b ien de l a corría; 
y la V i r g e n , que es t an buena, 
de seguro b i en te s a c a r á , 
y mient ras toreas 
me quedo yo a q u í , 
tod i ta la tarde 
rezando por t í . 
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Quie ra Dios que salgas 
con fe l ic idad , 
y aplauda l a g-ente 
t u garbo y t u sal. 
Cuando sale la c u a d r i l l a 
y pasea el r edonde l , 
. no l i a } ' tesoros en el m u n d o 
pa comprar el cuadro aquel . 
Los bander i l le ros 
y los picadores, 
v a n s igu iendo todos 
á los matadores . 
Y los ramaleros , 
monos y m u l l i l a s , 4* 
Lacen el desfile 
con las tres cuadr i l l a s . 
Con las tres, cuadr i l las , 
v a n á saludar 
m u y j acarandosus 
á la au tor idad . 
Cono. ¡ V i v a la Eosario! 
¡ V i v a de ve rdad! 
Que es la me jo r moza 
de la vec indad . 
CLica , no te apures; 
deja el m a l h u m o r , 
y d i con nosotras: 
¡ V i v a el mataor! 
Esta tarde en la corria 
se v e r á á A n t o ñ i l l o 
m a t a r los burós . 
¡ B a h ! 
Con l a g r a c i a y el salero 
y las c i rcunstancias 
que le ha dado Dios . 
¡ B a h ! 
Ros. Los banderi l leros 
y los picadores, etc., etc. 
CORO. LOS bander i l leros 
y los picadores, etc., etc. 
Terminado el n ú m e r o , las amig-as de Rosario ' 
encomian el va lo r de su nov io A n t o n i o , t o r e m 
que toma aquella tarde l a a l t e rna t iva , por lo cua l 
l a fe l ic i tan . Rosario las r u e g a que cuando acabe 
l a co r r ida se apresuren á c o m u n i c a r l a todo lo que 
h a y a pasado. 
Se oyen á lo lejos cencerros, y Rosario, aso-
m á n d o s e á l a ventana , dice que es su padre . . . que 
h a salido t emprano con los cabestros en busca de 
u n toro escapado. Se asoman todas á l a ven tana 
que da a l co r r a l , donde se oye el r u i d o de los cen-
cerros y voces de los vaqueros. Rosario, que no' 
se asoma, p r e g u n t a q u é t a l es el t o ro , á lo que le 
contestan que es u n b icho m u y b i e n p lan tado . Se 
oye l a voz de u n hombre l l amando á Caramelo, 
que es el to ro , y el r u i d o de los cencerros que s é 
a le jan. Rosario dice que se a legra que e s t é su 
padre en casa, pero duda si deci r le que el Tk> 
L a g a r t o , el g i t ano , ha estado a l l í . 
E n t r a el señó J u a n con hombres del pueblo,, 
saluda á las vecinas y da á su h i j a á g u a r d a r la 
l l ave del co r ra l donde ha quedado Caramelo pre-
ven t ivamen te hasta la m a ñ a n a s igu ien te . Cuenta 
el señó J u a n lo que ha pasado y el t rabajo q u e 
les ha costado coger al to ro . Los hombres dicen 
que es u n a l á s t i m a que no se l i d i e aquel la tarde , 
pues es u n buen t i p o , y Juan dice que y a e s t á en-
cerrado otro en su l u g a r y que no puede ser. Se 
a legra de haber Ueg-ado á t i empo de ve r t o m a r l a 
a l t e r n a t i v a á A n t o n i o , y a l i r á fe l ic i tar á su l u j a 
l a encuent ra t r is te , y l a consuela diciendo que é l 
conoce el oficio y sabe que A n t o n i o es u n to re ro 
hecho y que no h a y que temer por é l . Por l o 
bajo dice luego á su h i j a que los toros hacen m e -
nos d a ñ o que a lgunas personas, y p r e g u n t a si h a 
« s t a d o a l l í el g i t a n o . Rosario se apresura á dec i r 
que n o . J u a n ve que son las dos y cua r to , y dice 
que espera que A n t o n i o le d é u n abrazo antes de 
vestirse. Rosario dice que el la no quiere ve r l e 
porque p a s a r í a u n m a l ra to . 
E n t r a A n t o n i o por l a derecha con t ra je de 
luces , y seguido de hombres y chicos que le acla-
m a n y cantan lo s igu ien te : 
ANT. ¡ G u a r d e Dios á la gente 
que e s t á á l a ve ra 
de ese c lave l ! 
CORO. ¡Olé por los toreros 
que figuran en el car te l ! 
A N T . ¿ Q u é tienes n i ñ a ? 
¿ P o r q u é suspiras? 
¿ P o r q u é e s t á s t ú l lorando? 
¡ S a b i e n d o que te qu ie ro 
m á s que á m i v ida! 
CORO . Ten a l e g r í a 
que dentro de m u y poco, 
pa loma m í a , 
s e r á s la matadora 
de A n d a l u c í a . 
Ros. A n t o n i o de m i v i d a , 
a l ver te b o y a q u í , 
contrar ios sent imientos 
l uchando e s t á n en m í . 
ANT. ¡Rosar i l lo m í a , 
no teng-as recelo! 
Porque á m í esta tarde 
m e protejo el c ielo. 
COBO. ¡ V i v a l a f u n c i ó n 
que vamos & ver , 
pues los toros son 
bichos de poder! 
¡Y o ja lá que A n t o n i o , 
con su salero 
de buen torero , 
de matador , 
met iendo el brazo, 
pruebe á l a gente 
que es u n va l ien te 
m u y super ior! 
ANT. ¡ N i ñ a m í a , flor t emprana 
del j a r d í n de esta t i e r ra 
que es la me jo r de E s p a ñ a ! 
¡ E s t r e l l i t a que en el c ielo alumbras^, 
que t u luz á m i a lma , 
¡ ay no le falte nunca ; 
que yo quiero v i v i r 
t a n só lo para t í ! 
Con esa cara, 
Rosar i l lo m í a , 
con ese cuerpeci to 
y esa sal , 
te j u r o que en tod i t a A n d a l u c í a 
t e l levas t ú l a pa lma 
s i n r i v a l . 
Coso . Si A n t o n i l l o , 
g'uapo y l i s to , 
p o r fo r tuna sale b i en , 
y a el m u c h a c h o á ser, 
s i n m á s r e m i s i ó n , 
r a el muchacho a ser, 
s in m á s r e m i s i ó n , 
o t ro Rafael ú o t ro Salvador. 
Ros Cuando te veo, 
no sé q u é m e pasa, 
pero siento en m i pecho 
pa lp i t a r 
e l c o r a z ó n , que pa quererte m u c h o 
a q u í me puso Dios 
pa t í na m á s ! 
AKT. Con esa cara, Rosar i l lo m í a , 
c o n ese cuerpeci to y esa sal, etc , etc. 
Si l a fo r tun iya 
no me desampara, 
h o y s a l d r é del ruedo 
con d inero y fama. 
C<!)So. ¡Qué re teboni ta 
es la pare j i ta ! 
¡ Q u e v i v a n los dos! 
T o r e a r á m u y h ien 
y le a p l a u d i r á n , 
que pa ser a s í 
n o le fa l ta n á a . 
Tiene v i s ta y pulso, 
conoc imien to , 
y t iene sobra de garlochi, 
que él ha nado 
pa ser torero ; 
s e r á el p r i m e r o 
de este p a í s . 
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Ros. Tore r i to s in segundo 
de esta t i e r r a de g-racia, 
que es l a mejor del m u n d o . 
L u c e r i t o que en el cielo a lumbras , 
que t u l u z á mis ojos 
¡ay! no le fal ta n u n c a . 
Que yo quiero v i v i r 
t a n só lo para t í . 
ANT. Te j u r o , Rosario m í a , 
que a l ve rme en el redondel , 
pensando en m i n i ñ a só lo 
m á s b ravo no lo ha de haber . 
Y los bichos que b ramando 
que con coraje se vengan á m í , 
te aseguro por m i v i d a 
que A n t o ñ i t o los va á r e c i b i r . 
Que l a suerte me proteje 
y el recuerdo de t u amor , 
y cons igue esta tarde, 
gachona , 
el n u e v o torero m á s b r i l l o que el s o l . 
CORO, Si la suerte te proteje 
y el recuerdo de t u amor , 
v a á l o g r a r esta tarde , 
s i n duda, 
el nuevo torero m á s b r i l l o que e l s o l . 
Ros. ¡Mi b i en , m i amor! 
ANT. M i b i en , m i amor; 
por t í sólo s u s p i r a r é ; 
que amarte á t í 
es la g l o r i a que y o s o ñ é 
Donde t ú n o . e s t á s 
y o no s é v i v i r ; 
¡ c u a l te quiero y o 
q u i é r e m e t ú á m í ! 
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CORO. V a l e n m á s los dos 
cuando e s t á n a s í , 
que las minas todas 
del P o t o s í . 
J u a n dice que á r e r como se por ta , y A n t o n i o 
-dice que e s t á deseando verse en el ruedo pa ra 
que vean que se merece la a l t e rna t iva . Preg-unta 
luego por el toro que se e s c a p ó la noche an t e r i o r , 
j el s e ñ ó Juan le dice que lo t iene en el c o r r a l , 
pues no h a b í a y a t i empo de l l eva r lo á la p laza . 
A n t o n i o p r e g u n t a á Rosario si siente que h a y a 
i d o , y e l la dice que s in saber por q u é e s t á sobre-
sal tada E l la t r a n q u i l i z a , y acaban d i c i é n d o s e 
ternezas. 
E n t r a u n bander i l l e ro con traje de luces y 
av i s a a l matador que son las cua t ro y cua r to . 
A n t o n i o se separa de Rosario y se v a p r ec ip i t a -
damente diciendo M s í a luego. Se despiden todos 
de Rosario para i r á la plaza; se q u e d a d l a l l o r a n -
do , y d e s p u é s de una pausa enciende dos velas á 
l a "Virgen que h a y enc ima de la c ó m o d a , a l m i s -
m o t i empo que dice: 
¡ Y i r g e n del Carmen , que salga 
con fo r tuna , v i v o y sano! 
¡ M a d r e m í a , no te apartes 
n i u n momento de su lado! 
Calle cor ta . - -Tio Lag-arto y M i g u e l i t o e n t r a n 
p o r la derecha, de t o m a r unas c a ñ a s de San lúca r . 
P r e g u n t a M i g u e l i t o si s a l d r á n b ien de l a em-
presa, y dice el g i t a n o que le j u r e que e s t á todo 
a r reg lado . Laga r to dice que no hay cuidado, pues 
Rosario e s t a r á sola y p o d r á n tener con e l la u n 
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ra to &e palique. M i g u e l se entusiasma y empieza 
á enumera r las bellezas de Rosario. 
Lag-arto le dice que en la conferencia que con 
el la ha ten ido , q u e d ó todo ar reglado y que e s t á 
chalada por é l . 
Se d i r i g e n hac ia la calle, pero antes encarg-a 
L a g a r t o á M i g u e l i t o que t enga p rudenc ia p o r q u e 
l a n i ñ a se q u e r r á dar tono al p r i n c i p i o . Dice l u e g o 
que eso solo lo hace por é l , por M i g u e l i t o , y é s t e 
ie dice no es por é l , sino por las 500 pesetas q u e 
le ha dado, y le promete que si ella accede, le da. 
otras 500. Se v a n los dos y Laga r to m u r m u r a n d o ' 
y temiendo que aquello acabe de ma la manera . 
Pat io de la casa de Rosario. A l fondo u n a t ap i a 
de l c o r r a l con puer ta g rande al med io , cerrada 
con cerrojo . A l a izquierda , puer ta de la casa con 
h a l c ó n pract icable encima. 
Se escuchan ters aldabonazos fuertes hac ia l a 
izquierda . Rosario a larmada creyendo que t r a e n 
u n a ma la no t ic ia , se d i r ige hacia la puer ta , en t r an -
do á poco seguida del t io L a g a r t o . Rosai'io le d ice 
que si no se r e t i r a en seguida s a b r á hasta d ó n d e 
l l ega una m u j e r i n d i g n a d a . L a g a r t o dice que l e 
escuche, pues si no accede á lo que quiere 1). M i -
g u e l ie hace perder cien duros . E l l a protesta m á s 
i n d i g n a d a y el dice que le d é coba tres d í a s , puer? 
e s t á m u y enamorado, y que luego le eche. 
E n t r a D . M i g u e l y cantan el s igu ien te terceto: 
M í o . ¡La muchacha es de mi s tó ! 
y a la t engo en m i poder. 
Ros. Este t ío m a r r u l l e r o 
s o r p r e n d i ó m i buena fe . . . 
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T . LAG. L a c h á v a l a se ha escamao. 
pero yo t engo el p a r n é . 
Ros. ¿ Q u é pretende u s t é de m í ? 
¿ Q u é ha ven ido u s t é á huscar? 
M I G . Esa cara t a n graciosa, 
y esos labios de co ra l . . . 
T . LAG. ( V i r g e n santa, q u é ja rana , 
y q u é bronca se va á a r m a r ) . 
MIG A los pies de u s t é , s e ñ o r a . 
T . LAG. (Va á d iñar le u n bofetón) ' . 
M I G . NO l lames, no g r i t es ; 
no trates de h u i r , 
y escucha lo que suf ro , 
Rosario, por t í 
Ros. ¡ Q u é es esto. Dios m i ó ! 
¡Soco r ro ! ¡ T r a i c i ó n ! 
¡La causa de este l ío 
es este b r i b ó n ! 
T . LAG. NO te asustes, Rosar i l lo , 
que el buró no t iene pies, 
y s i avillas m u c h o pesqui, 
le dejamos s in p a r n é . 
(Lo que pasa en este asunto 
es m u y fácil de expl icar , 
y si no lo has chanelao, 
ahora mi smo lo s a b r á s ) . 
E n el puente de T r i a n a 
e n c o n t r é á este cabal lero, 
no estoy cier to si fué el lunes 
ó el d o m i n g o por la tarde; 
¡ la verdá es que no me acuerdol 
Me propuso que te v i e ra , 
que te hablara y te di jera 
que hahiyela m u c h a gui ta 
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y que ióa te la larg-a 
en cuan t i t o que le quieras . 
¡Olé, por el s e ñ o r i t o 
boni to! 
que á las c h á v a l a s de óuíen 
camela! 
y se las l l e v a de calle 
prosupuisto de manguela. 
¡Cí ta le pa bander i l las , 
c h i q u i l l a ! 
¡ L l é v a t e l o a l bu r l ade ro , 
salero! 
¡Y ende las tablas le dices 
que le mate el p u n t i l l e r o ! 
Sos. ¡ I n f a m e ! ¡ T u n a n t e ! 
¡ G a t e r a ! ¡ B r i b ó n ! 
¡Qué poco te ha costm 
dudar de m i honor! 
M i f t . Dig-a usted, t i o L a g a r t o , 
¿ n o me di jo poco ha , 
que la ch ica y a s a b í a 
de lo que í b a m o s á hablar? 
T . LA.G. SÍ s e ñ o r que se lo d i je , 
y lo güervo á repet i r ; 
pero jeso son pampl inas 
que se t rae la gacM. 
M I G . ¡ C a s a r m e con t igo 
t an só lo es m i a f á n ! 
Ros. Pues vaya u n s i lbante 
que me iba á l l e v a r . 
MIG. Que te qu iero , lo j u r o , 
que m i amor es t u a f á n , 
que enloqueces m i a l m a 
con m i r a r m e no m á s . 
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D i m e , pues, que me adoras, 
que suspiras por m í , 
si no quieres que me m u e r a 
de pena por t i . 
Eos, (¡Me s a b r é defender!) 
M í e . \ k y , por t í m u e r o y o ! 
T . L A » . ¡NO se me achique u s t é ! 
Rosario se a r m a de paciencia para que no se 
d é u n e s c á n d a l o , escucha con serenidad las t o n -
t e r í a s del enamorado M i g u e l i t o . Por fin le echa 
c o n cajas destempladas y amenaza á L a g a r t o con 
d e c í r s e l o á su padre. M i g u e l qu ie re abrazar á Ro-
sar io , que le da una bofetada que le ar ranca l a ex-
c l a m a c i ó n de ¡ C a r a m e l o ! Rosario al o i r l o , se s ien-
te in sp i rada por u n a idea salvadora. Det iene á. 
M i g u e l que la pers igue y le dice que basta de far-
sa, que ha fingido pa ra probar , y que en v i s t a de 
que la quiere de veras, ella acepta su a^nor, y 
pa ra p roba r lo cua l b a j a r á u n a bote l la de v i n o ; 
m a n d a á L a g a r t o colocar la mesa en el medio y 
sale, mien t ras M i g u e l y L a g a r t o quedan satisfe-
chos de su obra. 
Rosario asoma por la ven tana de l a casa y t i r a 
l a l l ave del co r ra l d i c i é n d o l e á L a g a r t o que esta-
r á n me jo r en el c o r r a l , que abra la pue r t a y l l eve 
a l l í l a mesa mient ras ella baja . 
Cojen l a mesa y l a colocan delante de l a pue r t a 
de l co r r a l , abren de par en par , mien t ras Rosario 
dice desde arriba ¡Caramelo / , sal, valiente, á m í 
defensa/ 
V a n á ent rar cargados con l a mesa L a g a r t o y 
M i g u e l , y el toro que e s t á encerrado se les echa en 
c i m a y empieza á testarazos, m ien t r a s cae el t e l ó n 
co r to . 
— u -
Calle cor ta .—Aparecen por la izqu ie rda t res 
borrachos t a m b a l e á n d o s e . Uno de ellos t rae u n a 
bote l la vac ia y o t ro una bander i l l a entre la fa ja . 
€ a n t a n lo que s igue: 
Los TEES (dentro cantando) . 
V e n i m o s de la c o r r í a . . . 
¡Beh! (Saliendo) 
Ven imos preocupaos 
porque fu imos con sombreros 
y traemos papalinas 
¡Beh! 
Empiezan alabando la cor r ida y sobre todo l a 
estocada que ha dado Antomo recibiendo. 
Otro diec que ha sido agnanlando, e m p e z a n á © 
á d i scu t i r y t e rminando por marcharse á la t a -
berna 
Aparecen A n t o n i o y coro de hombres que le 
v ic torean cantando lo sig-uiente: 
ANTONIO. E l d í a que y o n a c í 
le o í decir á m i mare: 
¡Jesú, q u é cosa t an mona 
ha sabio hacer t u pare! 
COBO. ¡Da le , c h i q u i l l a , 
i para toreros, Sevi l la! 
¡Dale que toma, serrana, 
para pinreles , T r i ana ! 
ANTONIO. YO no sé s i fué d í a , 
y o no sé si fué de noche; 
o si fué en una calesa, 
ó si fué en u n car r icoche , 
cuando mipairino 
le d i jo á m i mare; 
me l l evo al cMqtiij/o 
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para bau t iza r le . 
Y toda Sevi l la , 
a l ver le pasar, 
me d i jo : t u g r ac i a 
se v a á remojar . 
Me echaron el agua , 
que estaba bendi ta , 
la sal en la boca, 
sol taron la.guita, 
j el cu ra me d i jo , 
cantando en l a t í n : 
a l l á va u n torero 
con m u c h o de a q n í . 
Y a d e m á s de torear , 
que eso lo hago al r e l ó , 
y o me canto y me bai lo , chipén 
y todo lo hago m u y r e q u e t e b i é n . 
CORO. Y a d e m á s de torear , 
que eso lo hace al r e l ó , 
él se canta y se ba i l a , 
¡chipén! 
y todo lo hace m u y r e q u e t e b i é n . 
La m i s m a d e c o r a c i ó n del cuadro tercero con 
« fec to de noche . Delante de l a puer ta del co r r a l 
u n a mesa l l ena de botellas, platos con pasteles. 
Mucha a n i m a c i ó n en el cuadro . U n p icador 
•en traje de l u c e é t o d a v í a , toca la g u i t a r r a , á l a 
izquierda en el cent ro ba i l an dos muchachas . 
Juan cuenta á su h i j a el t r i u n f o de su n o v i o , 
que ella escucha l l ena de a l e g r í a . 
Juana dice que cuente el la lo que ha pasado, 
— •16 — 
y Kosavio dice que no d i r á nada hasta que l l e g u e 
A n t o n i o . 
E n t r a é s t e seguido de ch iqu i l los que le d a n 
v ivas , y de u n bander i l le ro vest ido de cal le , c o m o 
e l matador . Le rec iben con v ivas . 
Se d i r i g e á Rosario, y con seriedad la p r e g u n -
t a q u é ha pasado en casa duran te su ausencia . 
J u a n dice que nada, que se colaron dos tunan tes 
c o n ma la i n t e n c i ó n , y les ha dado u n a felpa so-
berana Garavtelo. Rosario dice que e s t á n ence-
rrados los heridos en la casa, pero que no les 
h a g a n nada, pues en d í a de tan ta a l e g r í a qu iere 
perdonar los . 
E n t r a n T í o L a g a r t o y M i g u e l i t o con las ropas 
e n desorden, j todos cubier tos de sangre , co-
j e a n d o . 
Rosario les dice que sa lgan s in miedo , po rque 
les perdona. Les echa á l a calle, y salen a v e r g o n -
zados entre las rechiflas de todos. 
Rosario dice que h a y que o lv ida r aquello y 
d ive r t i r se para solemnizar la a l t e rna t iva de A.n-
ton io ; b r i n d a por Caramelo su salvador, todos le 
dan un viva, y A n t o n i o dice que en agradec i -
mien to no s a l d r á ese toro á l a plaza para ser l i -
d iado , pues lo compra él . Todos lo celebran, y 
acaban cantando 
Los bander i l le ros hacen el despejo 
y los picadores, con las tres cuad r i l l a s , 
v a n s igu iendo s iempre Con las tres cuadr i l l a s , 
á los maíaores; v a n á saluda 
y los ramaleros, m u y jacarandosos 
monos y m u i d l a s , á la au to r idad . 
• • • i - v r . f S ^a-, 
>aIladolid.—Imprenta y librería de Santarén Madrazo. 
ÉL CLTIMO RETRATO 
DE 
S . a E L R E Y DON ALFONSO X I U 
En el kiosco de C.eloslino González, Plaza Mayor, Val la-
•clolid, so lia recibido el úl t imo retrato del Rey L). Alfonso 
X l l l , de 85 cenlimetros de alto por 65 de ancho, al precio 
sumamente e c o n ó m i c o de 6 pesetas. 
E l parecido es exacto y de una perfección admirable el 
eslampado, todo lo cual puede comprobarse viendo el 
retrato que tengo expuesto en mi kiosco de la Plaza Ma-
yor, adonde se dirigirán todos los pedidos, que se servi -
rán con la actividad que tiene acreditada esta casa. 
E l retrato, por las condiciones de perfección y elegan-
cia que le distinguen de lodos los demás hechos hasta 
ahora, sirve para ser colocado en gabinetes, salas de re-
cibimiento, salones, escuelas, juzgados municipales y de 
primera instancia, alcaldías y otros locales y dependen-
cias oficiales ó particulares. 
Los que deseen favorecerme con su pedido, pueden 
av i sárme lo enviando persona delegada que recoja el re-
trato en este kiosco, mediante el pago de G pesetas, ó de 
6,25 por el certiticado, si se envía por el correo ai lugar 
que se me indique. 
NUEVO DICCIONARIO 
En el kiosco de Celestino González, Plaza Mayor, se 
prende y se admiten suscripciones al nuevo «Diccionario 
popular enc ic lopédico de la lengua española» que con tanta 
aceptación del público so publica en Madrid bajo la acer-
tada dirección de ü . Jesús Lozano üiuna. 
Es el más completo y detallado de lodos los hasta ahora 
publicados, y su precio sumamente módico; cada cuader-
no de 16 páginas cuesta 30 cént imos de peseta. 
M E R A DE BOLSILLO 
PARA 
LOS AFICIONADOS A TOROS 
Contiene las capas ó pelos de las reses, dife-
rentes suertes que con ellas se prac t ican y modo-
de ejecutarlas, con u n resumen h i s t ó r i c o del toreo, 
)r el aficionado 
Jk. JR. F*. ( L i m o n c i U o ) . 
Se vende en el k iosco de Celestino G o n z á l e z . 
G E B I N E T E F O T C G R . I F t G O 
C A N O D E S A N T A Y A N A 
padi l la, 5, bajo.—(^alladolid. 
E n esta nueva g a l e r í a f o t o g r á f i c a , montada 
conforme á los ú l t i m o s adelantos, se hacen toda 
clase de retratos en todos los t a m a ñ o s m á s co r r i en -
tes, como t a m b i é n ampliaciones, reproducciones , 
s impl i f icaciones , m in i a tu r a s y orlas. 
Los precios que r i g e n en esta casa son tan 
e c o n ó m i c o s , que á ellos un ido la bondad y esme-
ro de los trabajos que de ella salen, son una ga-
r a n t í a y obsequio para el p ú b l i c o que la d i s t i nga 
con sus encargos.—Se conservan los c l i c h é s . 
